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ya’lam. 
 
“ (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan. (2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Rabbmulah 
Yang Maha Pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran qolam 
(pena). (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 1 
  
                                                 
1Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, ( Semarang : PT Kumudamoro 
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 Ulfa Hirah, “Implementasi Pembelajaran Membaca Al-Qur’an di SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta”. Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019. 
Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 
implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman 
Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta. (2) apa faktor pendukung dan 
penghambat implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun 
Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta. (3) bagaimana hasil 
implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman 
Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Untuk mencetak generasi yang cinta Al-
Qur’an di jaman sekarang maka harus diajarkan atau diperkenalkan cara membaca 
Al-Qur’an dengan baik dan benar  di mulai dari usia dini. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode yaitu: metode wawancara, 
metode observasi, dan metode dokumentasi. Pengecekkan keabsahan datanya 
dengan cara triangulasi yaitu triangulasi  sumber data, triangulasi teknik, dan 
triangulasi waktu. Untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan : 1) implementasi pembelajaran membaca Al-
Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta, di 
mulai dari perencanaan pembelajaran membaca Al-Qur,an, metode pembelajaran 
dan strategi pembelajaran. 2) faktor pendukung dan penghambat implementasi 
pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman Babadan 
Banguntapan Bantul Yogyakarta. Faktor pendukung adalah sebagai berikut 
kemampuan peserta didik, kepedulian orang tua kepada peserta didik, adanya 
komunikasi yang baik antar guru dan peserta didik, adanya tahapan tersusun 
pembelajaran dengan baik, adanya target yang jelas untuk di capai, adanya buku 
kontrol dan rapor. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kemampuan peserta 
didik, kurang perhatian orang tua, dan acara diluar sekolah dan didalam sekolah., 
3) Hasil Implementasi pembelajaran Membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun, di 
bagi menjadi dua yaitu hasil pencapaian jilid dan hasil pencapaian Al-Qur’an. Hasil 
pencapaian jilid untuk kelas 1, 2, dan 3 yaitu dari  Iqro jilid (1) 5,6 %, jilid (2) 
16,6%,  jilid (3) 8.3%, jilid (4) 30,6 %, jilid (5) 5.6 %, jilid 6 33.3%. sedangkan 
pencapaian membaca Al-Qur’an kelas 1, 2 dan 3 di mulai juz 1 (18.10%), juz 2 
(15.52%), juz 3 (6.90%), juz 5 (15.52%), juz 6 (9.48%),  juz 8 (6.03%), juz 9 
(6.03%), juz 11 (5.17%), juz 15 (3.45%), juz 18 (7.77%), dan juz 20 (6.03 %). 
 
Kata Kunci : Implementasi Membaca Al-Qur’an, Faktor Pendukung dan 
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1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث ṡa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D Dal 
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ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas’ 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
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و wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
 








C.   Ta’ Marbutah 








(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ء(وhاKا" Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah 
ditulis t. 
j3ا ة"ز Ditulis zakātul fitri 
 



















E. Vokal Panjang 
fathah + alif 
K(ھg 
fathah + ya’ mati 
G&' 
kasrah + ya’ mati 
'" 



















F. Vokal Rangkap 
fathah + ya’ mati 
n( 























H. Kata Sandan Alif + Lam 








b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
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ا يوذ 
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A. LATAR BELAKANG   
Implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di sekolah, dimulai dari 
sekolah TPA, SD sampai SMA. Sekolah  harus mampu meningkatkan kualitas 
siswa dalam baca tulis Al-Qur’an, agar tidak terjadi buta huruf Al-Qur’an 
dimulai dari Iqra huruf-huruf Hijayyah. 
Al-Qur’an merupakan Kalamullah yang di turunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah bernilai 
ibadah.1 Al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia terutama 
umat Islam yang tidak terdapat keraguan di dalamnya (Al-Qur’an). Ini terdapat 
di dalam Al-Qur’an firman  Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 22: 
 َْﲔِﻘﱠﺘُﻤِّﻟ ىًﺪُﻫ ِﻪْﻴِﻓ َﺐْﻳَرَﻻ ُﺐَﺘِﻜْﻟا َﻚِﻟ َذ  
Artinya : “ Kitab ( Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya 
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.” 
Mengingat begitu pentingnya kemampuan membaca Al-Qur’an bagi 
peserta didik baik  tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
(SMP)  maupun Sekolah Menengah Akhir (SMA), maka diperlukan adanya 
kesadaran dari pihak pengelola sekolah, memberikan bimbingan khusus 
                                                 
1Said Abdullah Adhim, Nikmatnya membaca Al-Qur’an, (Solo: Anggota SPI, 2009), hlm. 
13. 
2Depertemen Agama RI, Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Jabal, 





kepada peserta didiknya agar bisa membaca Al-Qur’an. Karena dengan 
kemampuan membaca Al-Qur’an tersebut, akan berpengaruh dalam 
pengamalan ajaran agama Islam yang dianutnya. Dalam hal ini, tentunya 
memerlukan kerjasama  antar guru untuk memberikan pengajaran materi  yang 
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, maka dari itu, penulis mengambil 
penelitian tentang “Implementasi Pembelajaran Membaca Al-Qur’an  di SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta.” 
Menurut Moh. Rokib3 Ilmu pengetahuan di dalam Al-Qur’an  yang 
pertama adalah membaca diketahui terdapat di dalam  QS. Al-‘alaq ayat 1 
(iqra’) yang  artinya “bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang 
menciptakan”, Allah perintah kepada Nabi agar membaca diberikan paling 
awal untuk mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang belum mereka 
ketahui, mengeluarkannya dari kegelapan dan kebodohan (jahiliyah) dan 
mengarahkan kepada cahaya ilmu- pengetahuan-teknologi (IPTEK) serta 
membuat umat manusia sadar akan pentingnya pengetahuan membaca dan 
menulis karena dari keduanya dinamika  ilmu berjalan kontinu dan menyentuh 
segala sisi kehidupan manusia.4 Sebuah majlis  pendidikan berusaha  untuk 
peningkatan apresiasi  terhadap ilmu pengetahuan, dan pengenalan tentang 
hakikat kebenaran dalam  kehidupan umat manusia dengan jalan menuntut 
ilmu.  
                                                 
3Moh.Rokib, Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 





Belajar membaca Al-Qur’an yang paling baik dan efektif adalah pada usia 
anak atau usia sekolah. Semakin sering membaca, maka semakin fasih (lancar) 
dan semakin mendalami. Sebab, pada usia tersebut anak biasanya sangat 
mudah mengingat dan merekam ilmu yang diterimanya.5 Mempelajari  materi 
baca Al-Qur’an wajib bagi setiap muslim karena  mampu memenuhi nilai 
moral dan spritual.6 Namun, realitanya pengetahuan awal yang penting untuk 
dikuasai ini masih banyak yang belum memperhatikan. Selain itu, terdapat 
kendala lain yang membuat anak kurang termotivasi dalam mengikuti 
pembelajaran baca tulis Al-Qur’an yang terdapat dilingkungannya seperti di 
TPQ/TPA atau majlis Islam lainnya. Hal ini terjadi karena faktor internal dari 
peserta didik  yang  lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, dan 
kurang semangat untuk belajar (mengaji), karena kondisi  badan yang sudah 
kelelahan. Kemudian pembelajaran yang disediakan di taman pendidikan yang 
ada terkadang sering memberikan efek kebosanan. Tetapi satu hal yang penting 
menjadikan anak-anak dapat belajar Al-Qur’an mulai dari usia dini adalah 
kewajiban orang tuanya masing-masing.7 
SD Qurrota A’yun adalah SD yang menggunakan  sistem  fullday school 
di dalam ada program baca tulis Al-Qur’an yang sudah berjalan sejak tahun 
1997 dengan adanya Program ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan 
kepada peserta didik tentang kewajiban setiap muslim untuk mempelajari cara 
                                                 
5Salsa Az-Zahra, 101 Tips dan Ide Membimbing Spiritualitas Anak, (Yogyakarta: Darul 
Hikmah, 2009), hlm. 25. 
6Said Agil Husain, Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam sistem Pendidikan Islam, 
(Jakarta:PT Ciputat Prees, 2005), hlm. 6. 





membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Selain itu, program membaca Al-
Qur’an merupakan salah satu media untuk mengantarkan peserta didik agar 
terbiasa untuk mempelajari dan memahami Al-Qur’an dan peserta didik 
memiliki akhlak yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. 
Sebagaiamana yang di sampaikan oleh Ustadzah  Siti Chabibah S.Ag, 
selaku koordinator pembelajaran Al-Qur’an mengatakan bahwa  penerapan 
metode pembelajaran baca tulis Al-Qur’an (BTAQ) di SD Qurrota A’yun 
menggunakan metode Tilawah dengan menggunakan pendekatan klasikal 
(membaca secara bersama), privat, pelaksanaan privat ini diberikan kepada 
semua  peserta didik setiap hari tapi lebih diutamakan adalah peserta didik  
yang belum bisa dan tertinggal jauh dengan teman-temannya, komunikatif 
(guru memberi penghargaan berupa pujian kepada peserta didik yang dapat 
membaca dengan baik), sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran.  
Penerapan pembelajaran Al-Qur’an  atau pembelajaran BTAQ di SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta ini tidak 
hanya mengajarkan anak untuk bisa membaca tetapi juga mengaitkan 
perhitungan Matematika dengan jumlah surah yang ada di Al-Qur-an, di mulai 
dari kelas bawah contohnya 2+2 = An-Nisa surah ke 4 di dalam Al-Qur’an, 1+1 
= Al-Baqarah surah kedua di dalam Al-Qur’an. Dengan melakukan 




peserta didik agar memahami dan menghafal nama-nama surat yang ada di 
dalam Al-Qur’an dan angka surah dengan baik dan benar.8 
Implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an ini sangat layak diteliti, 
karena SD Qurrota A’yun mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan  (IPTEK) 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan (IMTAK) ilmu pengetahuan iman dan 
taqwa dengan baik. 9Penerapan pembelajaran Al-Qur’an di SD  Qurrota A’yun 
tidak terbatas pada sekedar peserta didik dapat membaca Al-Qur’an dengan 
lancar sesuai dengan ilmu tajwid yang baik dan benar,  tetapi memiliki target 
lebih dari itu yaitu peserta didik dapat menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dua 2 
juz, yaitu  pada juz 29 dan juz 30, dapat menyalin dengan rapi dan benar di 
dalam konteks mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Maka, untuk bisa 
mewujudkan hal  tersebut diperlukan guru yang berkomputen pada bidangnya 
masing-masing dan mempunyai metode yang bagus digunakan pada saat  
pembelajaran berlangsung. 
Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, peneliti akan menyelidiki 
lebih lanjut  tentang Implementasi Pembelajaran Membaca  Al-Qur’an di SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan rumasan  
permasalahan  penelitian ini sebagai berikut:  
                                                 
8Wawancara denganUstadzah Siti Chabibah S.Ag, Sebagai Guru  Koordinator 
Pembelajaran Membaca Al-Qur’an SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul 
Yoyakarta, di Depan Ruanga n Kelas 3 A, tanggal 29 Desember 2018. 
9Hasil Dokumentasi kurikulum di SD Qurrota A’yun  Kauman Babadan Banguntapan  




1. Bagaimana implementasi pembelajaran membaca  Al-Qur’an  di  SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran  
membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan 
Bantul Yogyakarta? 
3. Bagaimana hasil  implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas,  maka tujuan penelitian ini  
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran membaca 
Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul 
Yogyakarta. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 
pembelajaran  membaca Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman 
Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 
c. Untuk mengetahui hasil implementasi pembelajaran membaca Al-
Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul 
Yogyakarta. 
2. Kegunaan Penelitian  




a. Secara teoritis  
1) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sumbangsih 
keilmuan bidang pendidikan, terkhusus dalam materi tentang 
Implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an. 
2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lain dalam 












        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab 
sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:   
1. Implementasi pembelajaran  membaca  Al-Qur’an  di SD Qurrota A’yun 
Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 
 Implementasi  pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD Qurrota 
A’yun didalamnya membahas tentang tahap-tahap pembelajaran Al-
Qur’an yang menjelaskan  terkait  perencanaan pembelajaran Al-Qur’an 
dari mulai proses kegiatan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan 
metode Tilawah di awali dengan mengkondisikan kelas, mengucapkan 
salam, membaca doa pembuka pelajaran dan doa pagi, membaca surah-
surah pendek, memberikan apresiasi berupa kata-kata motivasi atau 
pujian, memberikan pemahaman dan penanaman konsep, menerapkan 
pembelajaran Al-Qur’an secara terampil salah satu contohnya meminta 
peserta didik untuk menulis kembali materi di papan tulis kedalam buku 
pembelajaran Al-Qur’annya, memberikan tugas di rumah, hingga penutup 
pembelajaran Al-Qur’an dengan membaca doa kafaratul Majelis secara 
bersama-sama dan yang terakhir adalah tahap evaluasi mempunyai tujuan 





2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran  membaca 
Al-Qur’an di SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul 
Yogyakarta  
Dalam pembelajaran ada faktor pendukung dan faktor menghambat. 
Faktor pendukungnya sebagai berikut: adanya kepedulian orang tua peserta 
didik, menjalin komunikasi, menetapkan target, membuat kartu control 
atau kartu prestasi, dan adanya pembagian raport. Sedangkan faktor 
penghambat kemampuan peserta didik dari segi  minat dan bakat, acara 
sekolah, dan kedua orang tua kurang peduli dengan anaknya. 
3. Bagaimana hasil  implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di SD 
Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan Bantul Yogyakarta.  
 Hasil implementasi pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah: 
pencapaian  untuk Iqro’ jilid 1 (5.6%), jilid 2 (16,6%),  jilid 3( 8,3%), jilid 
4 (30,6%), jilid 5 (5,6%), dan jilid 6 (33,3%). Sedangkan pencapaian untuk 
Al-Qur’annya adalah juz 1 (18.10%), juz 2 (15.52%), juz 3 (6.90%), juz 5 
(15.52%), juz 6 (9.48%),  juz 8 (6.03%), juz 9 (6.03%), juz 11 (5.17%), juz 
15 (3.45%), juz 18 (7.77%), dan juz 20 (6.03 %). Berdasarkan data di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa implmentasi pembelajaran  membaca Al-
Qur’an di SD Qurrota A’yun untuk kelas rendah 1,2, dan 3 berhasil. 
4. Evaluasi pembelajaran membaca Al-Qur’an di bagi menjadi tiga yaitu: 
evaluasi harian dengan menggunakan kartu kontrol, evaluasi munakosyah 




setahun untuk kelas 6 peserta didik dites hafalan dan bacaan di depan orang 
tua peserta didik dan guru. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Alhamdulilah dan puji syukur atas rahmat dan kasih sayang serta hidayah 
swt sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sangat 
menyadari sepenuhnya, bahwa dalam pembahasan penulisan skripsi ini masih 
jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan 
kemampuan yang dimiliki peneliti. Dengan rendah hati, peneliti mengharapkan 
saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
ikut membatu baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun do’a. semoga skripsi 
ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti maupun pihak yang 
memiliki kesempatan membacanya,  serta dapat memberikan sumbangan yang 
positif bagi kemajuan pendidikan Agama. Aamiin. 
 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi kepala sekolah SD Qurrota A’yun Kauman Babadan Banguntapan 
Bantul Yogyakarta, dalam melakukan pengawasn pembelajaran Al-Qur’an 




Qur’an harus melibatkan semua pihak dan tidak hanya pihak yang 
bersangkutan. 
2. Bagi ustad/ustadzah,  yang mengajar pembelajaran Al-Qur’an 
menggunakan metode Tilawah, untuk selalu meningkatkan kualitas bacaaan 
dan pengelolaan (manajemen) kelas didalam mengajar pembelajaran Al-
Qur’an. 
3. Bagi peserta didik,  hendaknya lebih rajin, semangat dan sungguh-sungguh 
dalam menuntut ilmu pembelajaran Al-Qur’an, mengingat pembelajaran Al-
Qur’an sangat penting keutamaan pahala bagi orang yang mau membaca Al-
Qur’an dengan baik benar. Peserta didik harus bisa menjaga bacaanya 
dengan selalu melakukan kegiatan tadarus Al-Qur’an baik di sekolah 
maupun di rumah bersama kedua orang tua masing-masing peserta didik dan 
selalu menjaga hafalannya dengan selalu melakukan murajaah hafalan 
setiap harinya atau di setiap waktu sholatnya. 
4. Bagi orang tua harus memahami bahwa peran orang tua dalam pendidikan 
anaknya sangat penting karena kemajuan keberhasilan peserta didik tidak 
hanya datang dari satu arah atau pihak sekolah tetapi kolaborasi antar pihak 
sekolah  dengan pihak keluarga akan memberikan hasil yang lebih 
maksimal. Jadi sebagai orang tua jangan menyerahkan sepenuhnya 
kemajuan pembelajaran anak kepada pihak guru. Salah satu bentuk kerja 
sama orang tua dengan guru adalah dengan ikut terlibat dalam menyimak 
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